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2015年度　ジェンダー・セクシュアリティ研究レインボー賞受賞論文 
『日本のBL・やおい批評の諸相』
「ジェンダー・セクシュアリティ研究レインボー賞」は、本学における優れ
たジェンダー・セクシュアリティ研究の学位論文（学士・修士または博士論
文）に授与されます。この賞は、ジェンダー研究センターの創設者・田中かず
子教授（年退官）により開設されました。
年度には第一号の受賞論文として、樋口優也さんの学士論文『日本の
#-・やおい批評の諸相』が選ばれました。社会現象としての#-または、やお
い（ヤオイとも書く）の研究はすでに約年の歴史を持ちますが、蓄積され
た成果を、ジェンダー・セクシュアリティ研究の視点から系統的に整理し、批
評する（いわば批評を批評する）論文は稀だと言えます。樋口さんは文学の手
法を使いながら、高度に学術的な言語で#-・やおい批評の諸相を描き出しまし
た。その論文要旨を以下にご紹介します。
 加藤恵津子（編集委員長）

AY2015 Rainbow Award for Gender Sexuality Studies (RAGSS) Recipient 
Various Phases of BL/Yaoi Critique in Japan (Abstract) 
Yuya HIGUCHI
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